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ABSTRAK 
 
Terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor, yakni faktor keluarga yang bermasalah, tekanan ekonomi, hingga pengaruh 
lingkungan sosial yang buruk, untuk menjaga kepentingan anak sebagai tunas bangsa, 
negara harus hadir dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum khususnya yang melakukan Tindak Pidana. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum 
normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang terkumpul akan di analisa menggunakan 
metode analisis data normatif kualitatif. 
dalam perkara ini penulis menilai penegak hukum belum menerapkan secara 
keseluruhan kebijakan keadilan restoratif kepada Anak yang melakukan tindak pidana, 
sejak tahap penyidikan, penyelidikan, hingga putusan. Sesuai yang dirumuskan dalam 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. 
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